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的分类》，《西方文论选》下卷 P.383，人民文学出版社 1964 年版。）所有这些理论家们对
“悲剧”、“喜剧”的阐释不尽相同，但都指出了“悲剧”、“喜剧”在题材、形式等方面的
显著差异，所以西方戏剧中的“悲剧”、“喜剧”的区分也从来并不需要费多少力。 






























曲研究》总第 53 辑）、段江丽《论中国古典悲剧的鉴别标准》（《中国文学研究》1994 年第
1 期）、周国雄《中国古典喜剧的鉴别标准》（《学术月刊》1996 年第 7 期）、古今《关于中
国古典悲剧的几点质疑》（《艺术百家》1996 年第 3期）、 周国雄《中国正剧的本体风格和
鉴别标准》（《文艺研究》1997 年第 1期）等。）研究者们过去虽然做出了很多努力，但至今
似乎也没有达成比较一致的意见，原因何在？ 



























曲》，阿英编《晚清文学丛钞·小说戏曲研究卷》P.52，中华书局 1960 年版。） 















































































    笔者对中国戏曲知之未深，文中所议未必中的。如何才是真正的“戏曲研究”，笔者
也不敢横加框定。但在笔者看来，过去我们有的研究可能是绕了一些路，今后如何真正、有效
地进入“戏曲本身”，如何使中国戏曲研究成为真正的“戏曲研究”，可能是我们需要认真思
考、认真对待的问题。 
  
 
